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The tax authorities are committed to the tax business information technology with 
the proliferation of computers and the rapid development of Internet technology 
across the country. The tax refund processing is an important part of the tax 
administration. It is a direct way for the tax department to implement the tax 
incentives, to promote social and economic sustained and stable growth, to support 
enterprise development. Electronic refunding effectively changes the traditional tax 
refund processing. Electronic refunding can not only change the traditional handmade 
layers of circulation, audit approach, and paper-based data conversion to electronic 
information.Also by this way ,the tax department and treasury department will share 
the refunding information, which can correctly guarantee the rebate funds to reach 
taxpayer’s account in the shortest time as soon as possible.  
The author first describes the background of the development of the system, 
analyses the purpose and significance of the implementation of the electronic 
refunding to determine the direction of the main research. Then in this paper it is 
followed by a simple introduction to the key technologies used in the project 
development.And the electronic refunding system needs a systematic analysis from 
the macroscopic,also needs to meet the design requirements from the functional and 
non-functional analysis of the system, and a separate analysis of the security 
requirements of the system, Key machine, payment password matching solutions. 
Subsequently, the paper focuses on the design of the system. It Introduces the overall 
deployment scenarios of the system as well as the data flow analysis, explains the the 
treasury data exchange interface specification, briefly database design as well as some 
key functional design. Next,the paper shows the detailed design and implementation 
division of the functional modules, system development and runtime environment, 
shows the system's main interface.  

















a test plan, the implementation of the functional and stress testing, and the test results 
are analyzed, the conclusions are derived from the on-line condition. Finally, the 
author looks forward to the system summary and outlook, that not only an effective 
means of information can greatly improve the work efficiency of the national tax, but 
also can bring huge benefits to taxpayers. 
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